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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataaan saya 






























”Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang 
yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu 
memenuhi (segala perintah)Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 
mereka selalu berada dalam kebenaran” 
(Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 186) 
 
”Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang orang ang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah  
” 
(Thomas Alva Edison) 
 
 
”… Jika kita mendekatiNya dengan merangkak maka Dia akan mendekati kita 
dengan berjalan. Jika kita mendekatiNya dengan berjalan maka Dia akan 
mendekati kita dengan berlari...” 
 
“Jangan kau tanya tentang apa yang kau tak punya kuasa atasnya karena itu 
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Peningkatan Keaktifan Belajar Matematika Bangun Datar Melalui 
Strategi Student Team Heroic Leardership  Dan Guided Note Taking Pada 
Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah  Pluss Malangjiwan Colomadu 
Muvida Nurhayati, A 410050168, Jurusan Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012 , 60 halaman. 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah (1) meningkatkan keaktifan siswa kelas 
IV belajar matematika dengan menggunakan strategi pembelajaran student team 
heroic leadership dan guided note taking  pada pokok bahasan bangun datar.(2) 
meningkatkan keaktifan guru dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas 
IV dengan menggunakan strategi student team heroic leadership dan guided note 
taking  pada pokok bahasan bangun datar .  
 Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini 
adalah guru kelas IV SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan sebagai subyek 
pemberi tindakan, peneliti dan kepala sekolah sebagai subyek pembantu dalam 
perencanaan dan pengumpulan data penelitian, serta siswa kelas IV yang 
berjumlah 20 sebagai penerima tindakan. Data penelitian ini adalah keaktifam 
siswa dan guru yang dapat dilihat selama pemberian tindakan. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, interview.. 
  Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar 
bangun datar. Hal ini dapat dlihat dari Siswa yang membuat catatan arau 
ringkasan sebanyak 14,28% pada putaran terakhir meningkat hingga 51,43%,,  
siswa yang mengajukan dan menjawab pertanyaan sebanyak 11,28% pada putaran 
terakhir meningkat hingga 54,29%, siswa yang merani mengemukakan ide 
sebanyak 5,71% pada putaran terakhir meningkat hingga 60%, siswa yang 
mengejakan soal latihan dan tugas sebanyak 25,71% pada putaran terakhir 
meningkat hingga 71,63% dan siswa yang mengerjakan soal di depan kelas 
sebanyak 2,86%. pada putaran terakhir meningkat hingga 2,86%. 
 Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pembelajaran 
matematika dengan menggunakan strategi pembelajaran student team heroic 
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